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ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА производится в процессе 
исполнения бюджета. При утверждении бюджета с дефицитом необходимо наличие 
обоснованных источников его финансирования. Источники Ф. д. б. в отношении 
республиканского бюджета утверждаются законом о республиканском бюджете на 
очередной финансовый год, в отношении местных бюджетов − решениями 
соответствующих местных Советов депутатов. Для финансирования дефицита 
республиканского бюджета используются государственные займы (кроме гарантий 
Правительства); средства от операций с имуществом, находящимся в республиканской 
собственности (кроме средств от операций с имуществом, являющихся доходами и 
расходами республиканского бюджета в соответствии с бюджетным законодательством); 
изменения остатков средств на счетах по учёту средств республиканского бюджета; иные 
источники. Финансирование дефицита местных бюджетов производится посредством 
бюджетных кредитов; займов, осуществлённых путем выпуска ценных бумаг местными 
исполнительными и распорядительными органами; использования средств от операций с 
имуществом, находящимся в коммунальной собственности (кроме средств от операций с 
имуществом, являющихся доходами и расходами местных бюджетов в соответствии с 
бюджетным законодательством); изменения остатков средств на счетах по учёту средств 
соответствующего местного бюджета; иных источников. 
Ф.  д.  б.  не может производиться за счёт кредитов Национального банка,  средств от 
приобретения Национальным банком долговых обязательств Республики Беларусь при их 
первичном размещении (исключения могут быть предусмотрены законодательными 
актами). Принятые в ходе исполнения бюджета решения, приводящие к уменьшению 
доходов или увеличению расходов, влекущие дефицит бюджета или его увеличение, 
должны определять источники Ф. д. б. и предусматривать меры по компенсации потерь 
доходов бюджета. См. также Дефицит бюджета. 
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